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tes y situacIones de miseria. les han im"
pulsada a adelantarse, el Instituto, leeal
en lodos sus actos, no lo convalida. Ni
mas ni menos. y sépase, además. que el
sentido agronbmico no estará ausente
nunca de las resoluciones del In.tUuto.
Esta es la realidad.
Añade que los extremistas de uno yo'"
lado lratan de que fracase la Reforma
Agraria, pero no lo conseguiran.
En Cllanto al decreto de intensificación
de CUltIVOS también es atacado en su apU·
cación con manifiesta injusticia.
No le afectun cuatro casos de rotura-
ción más allá de 11) que una técnica depu-
radora podrla aconsejar en condiciones
normales, frente al problema an2ustlosO
de dar tierra al que la pide; ni se puede
en justicia achacar la ruina de la ganade-
rla al decrelo, que sólo toma 60. (XX) hec-
táreas de fincas susceptibles de ser labra~
das alll donde el ganado llene asi¡::nada
extensión excesiva para el pastoreo, y
despues de sa~r que se han dejado de
sembrar este año t 17.()(X} hl!:Chireas de
trigo ell relación CCln el año pl¡Isado·
Si los Gobiemos de la República-di-
ce-mantienen, como hasta ahora, la ca-
bez3 serena, la tierra será redistribuida;
los propielarios latifundistas y absentis·
tas perderán su situación privilegiada y no
acabara el ano sin que el campesino, de-
pauperado y explotado durante toda su
vida, vea realizado su suei'lo di'redención"
sobre el agro que hasta hoy domInó quien
se llevaba la parte del león sin serlo,
Termina diciendo que hay que otorgar
un volo de COnflall'r.a al Gobierno para
desarrollar su proyectada reforma ar¡::raria.
L · . IO mejOr ea reir-_._---
Esto dice Imperio Argentina, la artiala
mimada de todos los pubilcos y la que In
la casa Paramount ba sabido imponerse,
cLo mejor es reir_ se tilula la pellcula Que
hoy nos presenta esta artista maga de
la pantalla y quizás tenga razón que tal
corno está el mundo clo mejor es reip
plleslo qtle para cuatro dias que ha de vi-
vir uno.... Se<l como sea y como quiera
que el cine nos alrae, hoy pensamos ver
esta prJlcula, escuchar las preciosas can-
ciones de Imperio Argentina y veremos si
está en lo cl"'rto quien asegura eso de que
cJo mejor es reip.
El domingo otra pe1fcula de la misma
anis!a, hiperio Argentina, la Que no de·
be Vd. olvidar, 5u noche de bodas can-
tada y hablada. también en espai'lol, por
Pepe Romeu y la estrella Paramount 1m·
perio Argentina. Casi nada, como para
llenarse tres veces el Tel'tlro si el publico
se diese cuenta de lo Que esle estreno sig-
nifica.
Hemos procurado huir de lirismos para
qL.e se aprecie con n'ás realidad la nece-
sidad de trabajar sin desr811SO por San
Juan de la Peña, dejando vllgar la hnagi-
naclbn de los esplrltus senSIbles para que
se pmocionen con el recuerdo de aque-
llos aclos tan enternecedores de los cDias
de AragónJ y puedan dejar correr por
sus mejIllas lagrimas de sentimiento y de I
esperanza.
Si hasta la fecha no hemos obtenido
sati~fllcción del Gobierno español, facul- 1
tanda la creación del Pi:ltronato de San
Juan de la Peña, helllcs visto cómo sim-
patizan con nuestro anhelo Diputaciones.
Ayuntamientos, Corporaciones y entida
des que, seguramente, nos ayudarán efl-
CAzmente para que aquel lllaravilloso re-
cinto de San Juan de la Peila, bello en su
emplazamiento, grandioso en su represen-
tacIón. esté pronto restaurado, dotado de
los servicios que el turismo rpc\allla y sea
Joya entre las joyas del renacimier.to ara.¡
go"és.-S.1. P. ,\.-EDUARDO CATI-
VIELA,·presidente.
De Arogón.
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Declaraciones del director del In,ti·
tuto de Rdorma Agraria: se-
fior Vázquez Humasque
El Sr. Vázquez Humasque, director del
Instituto de Reforma Agraria, ha hecho
unas declaraciones a un redactor de la
cHoja Oficial del LunesJ, rebatlendo los
aspectos que la prensa lanza contra la
tan discutida Rt::f"rma agraria.
Dice que el Instituto no hace más que
cumplir la ley y llenar los fines para que
ha sido creado,
En este primer lrimeslre comenzarán
las expropiaciones y los asentamientos.
El Instituto se prepara para incautarse
de todas las fincas que estime necesarias
para la realización de la primera etapa de
asentamiento. Dentro del primer lrimeslre
del ariO actual dar' comieuzva esos tra-
bajos y serán expropiadas las fincas ade·
cuad~s, y que al mismo tiempo se hallen
incluidas en alguno de los trece apartados
de la base quinta, dando prtferl!:ncia a las
que hayan de aportarse con menos sacfi·
h.:io económico, como SOI1 las de la eJ:~
lillguida Grandeza y las del Señorlo. Lo
que no puede hacer el Instituto es dar a
los obreros del campo las tierras de los
barbechos del enero de 1933. Eso no lo
puede hacer. Y flhl donde fas impacien-
cias,. alimentadas por plMicas dlsolven·
la aplicación de la
Reforma Agraria
EL SELLO CREADO POR S. 1. P. A.
• El S. 1. P. A, siente por San Juan de
la Pei'la singular predilección, por repre·
sentar aquellas ruinas venerables la espiri-
tualidad y el simbolismo de Aragón.
Al celebrar el 11 dfa se reconoció por
todos los asistentes que era preciso hacer
algo para salvar San Juan de la Pena de
la ruina tolal. Se esbozaron distintos
proLecimientus para recaudar fondos,
SIendo aceptados dos: por aclamación,
consistente el Ull0 en edItar unes sellos
de diez cénllmos cPor San Juan de la
PeñaJ, que se dIstribuirán para su venta
entre todos los núcleos aragoneses, y la
organización de festivales artlsticos en
barcelona, Huesca, Teruel y Zaragoza
para reforzar los ingresos, el otro.
Se comisioné al S. I. P. A, par.a la eje-
cucIón del primer acuerdo, recabando a
la vez que fuésemos los administradores
de estos fondos.
Como buenos soldados de fila hemos
procurado cumplir con el mandato que
liOS fue confiado.
Ell ,,1 de diciembre tenemos deposila-
do ~n el Banco de Crédito 1.871 peseta~
a que ascienden los donativos recogidos
hasta esa fecha.
En Ics pTlmeros di{]~ de enero se distr[·
buira entre lodos los Centrcs aragoneses
la e'1ición de los se:los .Por San Juan de
la Peñ'H. a fUI de que los den a conocer
y comience su venta.
Debe ser honor de todo aragonés el que
en cada carla vala pe~ado, de aquí hasta
el 111 dia de Aragón que se ha de celebrar
eOIl todo esplendor el dla 9 de jullo, el
sello que ha. de redimir a San Juan de la
Pena, pensando en que cada ~ello repre~
senla parte de un laddllo, de un jornal,
de algo que cvntribuirá a Sil restauracion
y podfa llenarnos iJe orgullo el demostrar
que con la perseverante aportación de to-
dos los ar"goneses hemos logrado lo que
parecía una quir'lera, un sueño. una fan·
tasia.
Por nueslra parle ofrecemos administrar
esos fondos con la e~crupulos¡dad y de·
sinlerés acostumbrados, dando cuenta de-
tllllada de los ingresos Que tengamos y de
las in\iersiones Que se efectuen.
En pro ~e San Juan
de la peña
.. , MIGUEL ANCIL
••••••
ción, de higiene y confort muy inferior al
que por su vecindario les corresponde.
Los pueblos Apocados, sin esplrllu de
renovación, son pueblos muertos. No exis·
ten pueblos pobres ni pueblos ricos: su
vaJia dC"pende de los habitantt.s que los
integrall, de las capacidades que los go-
bitrnall.
La Iniciativa particular
Es caraclerislica en la generalidad de
los pueblos la creencia de que la inicia ti-
\a en todos los asuntos de índole intelec·
IlIal y material sea causada por los Go-
b;ernos, Diputaciones y Ayuntamientos,
Jejando de lado la iniciativa partkular. la
~ual, aunque no sea más que por el civismo
que supone en el individuo O individuos
~ue se proponen el adelanto y progreso,
'ebe aceptarse con sincero aplauso.
Mirase, generalmente, la iniciativa par-
1rular en todos [os negocios y medios de
riquez& nuevos que elllo& pueblos se plan-
Itan, como egoista e interesada, y en es-
le concepto no son pequeñoS las trabas
que todc proyecto encueutra pélra su apli
cación, Jamás fueron incompatibles los
beneficios del particular con el adelanta-
miento de los pueblos; lejos de eso, toda
ciativa desarrollada supone un nuevo
"'edio de riqueza, que no solo eslucrsli-
\'0 para la Socied<ld o Empresa que lo
explota sino tambien, en la misma rela·
clón, para la localidad, comarca o región
(! nde se explota, nutriendo sus bel1efl-
lOS al propio tiempo que al capital, al
t'lrero y a la corporación donde tributa la
tIplotación.
Sucede, que toda riqueza nueva provo-
ca mayor movimiento del dinero, venden-
do el estatismo del capilal y dándole cir-
cL.lación más rápida, principio esencial del
aumento de beneficios, realizando una ac-
tividad mayor en la economla del conSIl-
midor, el cual, con los nuevos adelantos,
se proporciolla el confort, la comodIdad y
la higiene a precios más reducidos que
rntes. Como ejemplo dí' mayor riqueza
malerial y de regiones más adel,mtadas ~e
cilan las provincias en las cuales IdS ex-
plotaciones de los medios de riqtleza son
mas numerosas, merced al desarrollo de
l<ls iniciativas privadas.
A medida que aurr.entan !lIS infeljgen~
elas que dedican sus iniciativ<is al trdt-djo
y fomento de los Intereses de las regio-
nes, se produce una nU'jora rápiaa én los
habitas de civilidad y cultura de ios pue-
blos, porque el aumento de las riqL.ezas
maleriales forma los cinlientos mas sóli-
dos del progreso social. Porque en la evo-
lución del capital y del trabajo está vin-
Culado el n:ayor bienestar para el indivi-
duo y para las colectividades, pues los
hombres que por sus inidotivus llegan a
Poseer un capital, dan vida e interesan a
Otros hombres que material e intelectual·
mente trabajan, y cada hora de esta labor
humana es un coriente de utilidad que be-
neflcia a todo el pueblo.
El individualismo infecundo, consecuen-
ci3 de un egoismo ingnorante y avaro y
el predominio del analfabeti~mo o falla de
Inteligencias organizadoras, conlribuyen,
esencialmente, a que muchos pueblos es-
ten en un nivel de cultura, de urbaniza·)
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jueves 26.=S¡gue el imperio del invier·
no, si bien atenuado y COIl nó pocos días
de temperaturas que permiten disfrutar de
las delicias del campo, en las horas del
centro del dls. Queremos decir, que son
las más propicias para e~camotear a la
caldera o a la chiminea unas paletadas de
comb<;,stlble, que luego, cuando el sol se
pone, pide insaciable. De toc!as suertes
~'a estamos a dos dedos del mes de Fe·
brero y no hay que olvidar el dicho popu-
lar Que afirma que cen Febrero busca la
sombra el perro'.
- El ilustrado diario Ahora dke: ¡Ma-
drid entero tiembla, aterido! Y no es con-
suelo saber que a dos pasos, en La Gran·
ja. ellermómetro n-arca ¡diez y ocho gra-
dos bajo cerol V en Teruel, ratorce ... y
en Moscú, treinta y tres.,. Todo será
helarno", un poco antes o un poco des-
pues. _. El CliSO es Que en nuestras calles
el viandante caltce de todo amparo con·
tra el fria. Una vez más hay que insistir
sobre el tema de hl calefacción callejera y
repetir el ejemplo de Parls y otrali capila'
les extrnnjeras, donde en la vfa pública
se instalan estufas para protección de los
transeúntes ateridos, ¿Cuándo se pensa·
ré en Madrid en que hay un deber social
ineludIble de impedir el trftgico peligro de
que unos hombres desamparados sucum-
ban de fria?
~En Belgica, las mujeres casadas son
tan independientes Que no quieren el di·
nero de sus maridos. V al decretar el Go-
bierno la suspensión del subsidio de paro
a la~ que puedan ser sostenidas por sus
maridos, salen a las calles en manifesla·
ciones y declaran, en franca rebeldla, la
necesidad de que se les reconozca el de·
recho libre al socorro del trabajo. Bande-
rA de independencia económica en la so-
ciedad conyugal que no sabemos, real-
mente, si entraña un deseo de liberación
o una previsora desconfianza del compa-
nero,
- ~ descubre en Sevilla a los autores
de la colocación de las bombas en la Ca-
sa del Pueblo y en la calle de las Palmas.
Un organillero. su hermano y otros dos
sujetos, intervinieron directamente en los
sucesos, habiéndose comprobado, tam·
bién, que una de las bombas lanzadas hu·
biera producido, de explotar, una gran
catástrofe.
Vitrnes 27.=Ha sido prohibido el jue·
go del cVo-YO) en todo el territorio Sirio
porque los sacerdotes musulmanes asegu
ran que el inocente juguete es la causa de
la persistente sequla que padecen y que
tantos estragos está causando en ia agri-
cultura y en la ganaderla. Los culemas'
han explicado asl las causas del maleficio,
requlr¡~tldo a poner remedio al eslrago:
,Mientras ora todo el pueblo pua que
el agua del cielo descienda y fertilice In
tierra, el .yo-yo., que también inicia su
movimiento yendo hacia abajo, antes de
tocar tierra se aleja de ella rápidamente,
y con ello hace Que no caiga la lluvia'.
El jefe del Gobierno, oldo este dicta·
men y requerimien10 con la mayor serie-
dad, ha decretado inmediatamente la pro
hibición del ,yo yO) en todo el territorio
sirio. Y Al efecto la Policía ha dado por
las ralles de la ciudad una batida, en la
cual se han incautado de millares de ejem·









AlU estaremos hasta que nos venzan. Es·
tes Cortes, con todos los defectos Que le
encuentran sus detractores, han demos·
trado que tienen una gran capacidad, y
ahl esta la lf'bor realizada.
-¿Han fijado ustedes fechA para léls elec-
cionef?
-No. Pero eso tiene que ser necesn-
riamente el penúltimo o el ültimo domin-
gc ete abril. ¿Se habla mucho de las elec·
•
ciones por ahl?
-Si; especialmente en algunas regio~
Iles, donde el ambiente polltico va ganan-
do cada dla más a la opinión ptiblica.
-Eso es interesanle. Conviene mucho
Que la opi~ión permanezca de pie y ac-
tue. no importa en Qué sentido. Lo Im-
Ilortante es que acttie. Tudo menos que
vuelva a aquellos tiempos lamentables ano
teriores al año 23. Si actúa en conlra de
nosotros, nos proporcionan\ el beneficio
de provocar una fuerle reacción en los
que nos apo~'an, y esto es siempre con·
venienle.
-¿Cree usted que se planteará pronto
en las Cortes el dlbale palrtico?
-¿Cómo si lo creo? Estoy SE'guro_
Tendremos debate polllico por la izquier-
da}' por la derecha; pero eso siempre es
bueno_
~-¿Han fijado ustedes el procedimiento
para designar los concejales Que hayan
de dejar el puesto?
-No. Toda"la no nos hemos ocupado
de ello.
Terminó el señor Azaña diciendo Que
ayer habia flrmedo el Presidente de la Re-
ptiblica \'mios decretos aprobados en el
Consejo de anteanoche, que se refieren
al Tribunal de Garonlías, tenencia de ar-
ma::, explosivos y acluacion del Jurado,
y algunas otras cosas. Todos estos pro
~ectos se discutirán en las Cortes, yem·
pezaremos a entrar en un perlado de ri-
gurosa juridicidad.
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Varios Sres. Prelados han cuncedido las indulg:encias acostumbradas.
Sus padres y hermanos agradecerán a sus parientes V amigos la asis·
t~ncis a alguno de dichos actos religiosos.
Nota polftica
Gonchita Vidal-POlUelo yVieites
EN CUMPLIMIENTO mQUINTO ftÑO bE SU fftllECIMIENTO
R. t· p.
Todas las Misas que.se celebren en esla ciudad el dia -\ del corrienle en la CalPdra\
e iglesia de los Escolapios y el mi~mo dia en Valencia en la Real Capilla de Nue!llra
Senera de los De~mpllrado!l, l n la P8rroquia de Ssn Andrés y Oratorio particular
serán en BufralZio del elma de la
SEÑORITA
El señor Azaña niega que se ha-
ya planteado la crisis; espera
que en el Parlamento se susciten
debates políticos e insiste en que
las elecciones se cele1lrarán
en abril
El presidente de~ Consejo asistió el sá·
bado por la larde a un concierto, y al re·
gresar, a las nueve de la noche, al minis-
terio de la Guerra, reCIbió a los periodis-
tas, fon los cuales hdbló largamente so-
bre temas de aclualidad.
- ¿Qué not:ci?s tienen usledes?-co-
menzó diciendo el prt~idente-. ¿Qué se
se dice por ahl?
- Todos los comentados giran alrede-
dor del ConSE'i r) de anoche.
- ¿Es posit:lc?
- Se dice que los minislros socialistas
p!allte2:ron en el la crisis.
-¿Nada menos q¡~e la cri~i~? ¡Vamos!
Por lo \"isto hay gl ntt' empei'Jada en c,eer
Gue un Gobierno es ulla reunión de hom-
b'es di~puestos a de\ ararse unos a aIras
p~r cUl'llquíer motivo. La \oerdad es más
ser.cilla}' menos dral11ál:ra; ¡qué le vamos
a hacer! Y<l hall tenido tiempo de darse
cl.i.e"nta Je que e!ot~ Gobierno está fl)rma-
l'O per unos hJmbres con plcr.¡¡ concien-
CId de sus Jcbues}' de su respon~abíli­
d<!d, y que acelllfts fOil amigos person¡¡..
le, lo que hare Q¡"c Sil ccmpenetración
;(,IÍl:c', en este l:,('n,tnto, tenga ralces
é L'ct~ .. as, (¡Uf" h::J.C'_·1l Il'ás fAcil el mutuo
entendimiento. l\i ~e planteó la l:rlsis nI
ILb¡a ll'olivo r:l.ra eUo. Ararte de que
ura crisis 'lo es rosa Que se plantee asl
como asl.
Hlzo una pflo'a el pre~idellte, y agrego:
-Pero, llde¡¡ ~ís de esto, ¿que se dice?
-Se habla de <1; crtura del Parlamento.
-Yo 10 deseo vivnmenrc_ Por mi gus-
to no se hubiera cerrado, Es una magnifi-
ca •..fli\'ul,l, C'h1d Ilno dice a1l110 que le
parece, y se q leda más trill1quilo. Con el
Pi::Irlall1{"nto <lb'erlo, los rUinares tienen
una vida effmera y, desde luego, una efi-
cacia nula. Este fenómeno se registra en
tedas los Pariamento!': d( 1 fllundo; pero
más en nueslro pals, donde el ~mbielJte
politico es mllY poco demo.
Los Gobierno~, ron el Parlamento ce-
rral.!o, se ganan más pronto que con las
Ccr'es abiolas" At.j pues, é1 las Ccrtes.
campos




él Sqf en su sección de Mercados p:...-
blk~¡;~st~ ioforlllflción de la región ara-
go~a: .
No ~"itte el tr.er.or Inf¡tivo para rectificar
I... s ~~~tr:"\? Inpresiones que lenemosco
l"uruca~=..es.peclo ti la marcha del año
¡ glÍcela '. Alfll:~,",<'()nos úl ~ecano, que es
sieñlpÍ"e~oI plolJleOlático, el panorama no
l'uede ser mas esplendido_ Los culth-os
trig4er,os l;OQlinúan su proceso pujante y'. . .lozano. 'Han producido alguna alarma los
bruscos descensos ce temperatura regis
Iratlos estos dlas; pero el ptlig:ro de las
11'~IQ~t p,er lo que percipit;m la sequía,
""1.'· • d . P11) ",e;v~ pr~~ellta o toda \la. ara Que
ren~a..-re~liddd elie contratiempo. serán in-
,ji~per.sables ma,.ores descensos. Aun
l.:OIlS6I·va la tierra mucha humedad, y ha·
bría de ser argo extraño que la perdiera
toda., .a,nles del llles de mayo. A medida
ql1e ~v.anza el afio se va dibujando con
1Il3s_ffier.tes trazos, en el horizonte cerea-
l1sta,',una gran coserha, sin otro riesgo
~('sastrosO que el de unas heladas tardias,
en el\lillco periodo de la floración.
Trigos:-Aun cuando podrlamos re~
coger LINios rasgos de leves lllovirnien-
tL'S, el mercado 110 ha salido del ya cono-
Lido perlado de debilidad y de grandes
lIgob:os por el lado de los perlurbaaores.
1.0 de la tosa, medIda pertur:';adola y sin
dICatid:>l'Wigunlt, contribuye a la presente
anormalidad. Los trigos hállanse indefen·
::.ús y-a n~erc(d ée lodo genero de espe-
CulttC~Ólles. En los campos de Hla región
Ilm:hE; ,ba OJvllhtdo las inexplicables impor-
¡"ciones d~ grano exótIco efertuadas en
la últlffla prll1l8Ve18, a las (Jue se achaca
tcdd 'a dLSlIJorallzación del mercado. Es
ir.duutll le qLC soura trigo. puesto que se
tedce d~ dE'Jll..nda, y es más signHicali-
"u el <u~o trat~lIdose de nuestra produc·
tión,.tie (,t~rzu excepcional. Las collzacio·
m~ 1l~1 dkl vadaA poco de las últimas ca·
lTlun,c¡!tlas.. Gr<:lll fuerza, 51 y 52 pesetas
Ivs cE!n k"1I,),; de primera, 49 y 50; entre-
f Jf'rtes, 47 50; huertas y hembrillas, 45 y
413; f....lús, 43 y l-l.
Harmas.-- Calma, desorientación, de-
b:¡¡'Jad ea ras fabricas, exportación casi
ilm:hnla. Clastít selet.tas, 70 y 7J peselas;
supt:riOJelt, 48; corrientes, 45, hlancas flo·
jas, Gt.-JO. T~l1gase en cuenta Que la com
petencla y en ocasiones la Ilecesidad d~
vender obligan a ma~ores descensos_
Pi(1130s.-Excepto la alfa1fd y la pul-
pJ, qtte..mantienen firmes y altas sus coO-
ZaClonE'3, ffldp lo demas se ve depreciado.
Los s<,llrados lun descendido fI cinco pe-
setas los 25 l.;tlos; el menudillo, a siete;
In cabezuell'l, IS. Cebadas buenas de la
llerra (IUedan en 30 y 31 pesetas; avenas,
iguales precio~\ aproxllnadanlenle; mafz,
3·1 y 35, cdn dos pesetas más en almacén,
r01110 mayor clevílción; pulpa, de 235 a
260 pesetas le tonelada, según l'staciones.
Aceites. Confusión, flojedad e in-
quietud son las caraclerlstlnls de estos
n:ercados. Grall upeclacióll por conocer
el resultado de las gestiones Que se reali-
Zf:n cC;iI1lrd las anunciadas importaciones.
l'\uestras ctldos :clectos, con menos de
un nrddo dI.: acilJ( Z, de 1,95 a 2,05 el ki-
lo; fmog, de Lila a dos grados, 1,75; co-
rric;nle., hasla tres grados, 1,60.
•
-
El dla 15 próximo contraerén matrimo-
nial enlace la bella señorita de e-sla Ciudad
Asunción Roldén Lor!!=, yel Jóven capitan
de Infanterla don Gustavo Fernéndez Es-
cudero.
Se celebraré la ceremonia nupcial en la
iglesia del Carmen. Anticipamos al futuro
matrimonio, nuestro deseo de eternas feli·
cldades.
Ha sido nombrado fiscal de la Audien-
cia de Teruel don Feder:co Huerta San·
juátl que desempeñaba el cargo de Te~
niellte fiscal en Pamplona y que en esta
ciudad ejerció el de Juez de Instrucción,
Alas 8 meses de edad subió ayer a la
Gtorra el angelical niño Julio Pascual R(ol
Iguácel, hijo menor de nuestro conside-
rado amigo don Jose Rlos, a quien, así
como a su señora esposa doña Marfa
Iguácel y demás familia, hacemos presen-
te nueslro pésame.
Por olvido involuntario omitimos en
nuestro anterior número entre los centros
donde hey abiertas listas para la suscrip-
ciÓn al homenAje al señor Miral, las ofi-
cinas l.!el S. 1. P. de jaca.
En su sesión (11Iima acordó la Comisión
gestor;l de la Diputación de Huesca, ad-
quirir 500 sellos de los editados por el
S. I. P. A. pro San Juan de la Peña.
Los reclutas del Cupo de files de la
Penin!'ula pertenecipntes a la Ceja de
Hl'esca se concentrarán lo'i dlas 5, 6 Y 7
para después C:e ser reconocidos Y talla-
dos ser distnbuidos entre los distintos
cuerpos.
Nos informa el prestig[oso industrial de
esta plaza D. Antonio Palacios, que las
monedas de oro, re2"aladas a sus clientes
, en los roscolles de Reyes, correspondie-
ron este año a don Anronio Pueyo y 8
don Pascual Sánchez (hijo).
El día 28 último falleció en Zaragoza a
los 14 años de edad el jóven Pedro Anto-
nio Puyó González, hijo de nuestro anti-
gua}' buen amigo don José Puyó, del Que
1an gratos recuerdos se guarda en esta
ciudad. Y el mismo dla 28 una nueva des-
gracia vino a acentuar el hondo dolor de
esta distinguida familia.
Casi a la misma hora que el niño Pedro
Antonio. falleció también su abuelo ma·
tprno don Pedro Gonzalez, prestigioso in·
dustrial que en Zaragoza gozaba de geoe~
ral estimacibn.
ReCiban nuestro buen amigo don José
Puyó, su distinguida @sposa dona EmUia
González y demás familia nuestro pésame
1 1IIIIIlIIlI1L11Il1,",''''''~lIlllIllUlI'RII¡.....qllllllllllllllllll!l_ I sen tido.
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Tambien han celebrado su Junta anual
de accionistas las sociedades Industriales
Mutua Electra jaquesa y S. A. Molino
La DirecciÓn General del Instituto de Harinero y Luz Eléctrica de Jaca.
Reforma Agraria. rec?miend~ encar~c!da· Por los dalas aportados por sus respec~
mente a [os p!opletanos de fmcas rustl~~s tlvas gere'lcias, se enteraron los reunidos
de toda Espana que hagan su declaraclOn • de la marcha economice del negocio y
allte lo~ regis~radores. de la Prop.iedad ' aprobaron, en todas sus partes. las me-
conforme a ]as lI1strucclOn~s Que se ll1ser~ marias}' balances, asf como la gestión
tan en la cGaceta de Madndt de los dras entusiasta de sus ConseJos de Admlnis.
1 y 27 de Enero, para no incurrir en la san- traclón.
ción Que establece para las omisiones la
base sertima de la ley de Reforma Agra-
na. •
Asimismo advierte que el pleno para
presentar esas decleraciones expira el dfa
15 del mes de feurero.
(i t -11 I La Comisibn designada para que apor-~ ee I as tara dalas y antece.dentes sobre esle inte..., resante proyeclo. Integrada por don Cle~
~~ ~ ~ ~ . I mente Serrano y por don Eleuterlo Aspf-
FUNERALES POR EL SR. OBISPO Ilo~, informó mur ampliamente de IUS tra-
baJOS y en lumll1oso y documentado el-
DE SALAMANCA crlto. el señor Serrano demoslró técnica-
Mañana, viernes. a las diez tendrá lu" mente la posibilidad de esta melara Indus--
gar en la S. l. C. un fun.e~al solemne. en trial Que vendrla a beneficiar muy directa-
el. que celebr<lrá de pontlfl~al el.Reveren. mente intereses de la clase agrlcola.
dlslmo Prelado de e~ta ~Iócesls~ por el Todos los reunidos se mostraron muy
alma del que fué dlgnlslIno ObiSpo de optimistas, acordando que a los seilofel
Jaca }' últimamente de Sa~amanca Exce· Serrano y Asplroz, se unan don Jase Bue.
I~ntfslmo Sr. Dr. D. FranCISCO Frutos Va· sa y don Antonio Palacios, constituyendo
Irente (q. e. p. d.). los cuatro la Comisión gestora de este
El Elcmo. Sr. Obispo Dr. D. Juan) proyecto. Otros asuntos de interés se tra.
:VIII.ar ~~nz es:>e.ra Que, .sin necesidad de t8ron en esta Junta de los Que con més
Invllaclon espeCial, los fIeles todos de la detalles informaremos a nuestros leclo.
ciudad. dedicarán el piadoso recuerdo de res.
sus oraciones y asistencia a dicho funeral
-en sufragio del alma de su antiguo y bien
amado Obispo.
Se nos participa, atentamente, Que el
Banco Hispano Americano ha conferido
poder general para llevar la representa·
clón y la firma social de dicha entidad en
las operaciones que realicen las sucursa·
les de Jaca y Barbastro a D. Miguel Agu-
do Tejero, afecto a estas ofic'nas.
Parece ser Que nuestro Ayuntamiento
acaricia la idea de construir un parque en
el que la grey infantil encuentre atractl~
vos y ambiente adecuado a sus gustos y
a sus juegos.
El proyeclo es muy simpático y ojalá
sea pronto re-alidad.
La Asociación patrona; de esta ciudad
de la que es Presidente don JOfé Buesa,
celebró el dla 31 último su Junta general
ordinaria.
Aprobada el acta de la última sesión el
secretar io don Adolfo Martin, leyó una
extensa Memoria, reflejando la labor de
esta entidad que puede y debe influir muy
benekiosamente en el progrt'sivo des-
arrollo de la \'ida económica de la ciudad.
Se trató seg-uidamente de los proyec-
tos elistentes en la Patronal, sobre la ins~
talación en Jaca de una fabrica de embu-
tidos, Que sea base. orientaciÓn y fo-
mento del recrío de ganado porcino, para






Las Misas que se ce!cbren cl dla 6 de Febrero, en lB ParroquIa, dc 7 y medill a 9 y
media, en el Aliar dc los Dolores, en la Cateural ¡j las mismas horas y el d/a 7 el Ex·
puesto en la iRlesia del Corazon de Jcsus, serán p.plicadns por el olma del sei\or
Sus afligidos viuC:a, hijos, hija politice, nieta, hermanos y demás
fAmilia, ruegan a sus amigos y relacionados la asistencia a alguno de
dichos actos, caridad cristiana que no olvidarán.
JACA y FEBRERO OE 1933.
que falleció el dfa 6 de Febrero de 1932
l~. 1. p,
Don felix Araguás Araguás
Leche de
frentarse con el proble.,aa social elistenre,
fueron delep,ando su auloridad y ausen·
tándose del pueblo uno por uno. Se da
el caso de que lampoco hAY en Nogales
secretario, por haber obtenido permiso
por seis meses. La autoridad máxima del
pueblo es un joven oficial primero de Se-
cretaria.
-Hey la atención polftica está concen·
trada en Alemania. La crisis se ha resuel·
to con la formación de un gabinete Hitler
en el Que van Papen ocupa el puesto de
Vicecanciller.
Hitler, Canciller.-Era una solución
que tenia que venir tarde o temprano. El
nacionalsocialismo alemán se ha converti-
do por este hecho en un partido de Go-
bierno. Su jefe ha tenido que renunciar a
sus pretensiones dictatoriales y ha jurado
la odiada Constitución de Weimar. Pero
con elJo no se aclara gran cosa 'a situa-
ción politica a[errana. El nuevo Gobierno
difidlmenJe conlara con mayorfa parla-
mentaria. ¿Qué pasará entonces? ¿Será
disuelto el Reichstag una vez más? ¿Se
irá al fin a una Dictadura?
Lunes 30 =Pasa por España el vicepre-
sidente de la República Argentina, don
Julio Roca, Que !;e dirige a Londres al
frente de la misión oficial de su pals en·
cargada de corresponder a la visita del
Prlncipe de Gales. Durante el paso por
nueslro pals del Ilustre representante aro
gentino, se hall cambiado entre este y el
Presidente de la Republica española, ca-
lurosos mensajes de salutación.
-En Salamanca un estudiante disparó
su pistola sobre la señorita Mercedes Fe·
rrer, y el desgraciado muchacho se suici·
dó se~ uidal11ellte. La señorita Ferrer tuvo
la fortuna de que la bala resbalase en una
ballena de la faja y su fria sólo una herida
leve.
Martes 3/.=Termina hoy la terrible
cuesta de Enero. Pero mucho nos teme~
mas que no tenga una prolongación en
su sucesor, porque las cosas no eslan pa-
ra pensar en que desde hoy, la vida, ,·en·
cida la trad:cional cuesta, se nos va a
ofrecer lio::a y llana, sin inconvenientes y
sin luchas.
nllllll_ llfI
Se servira a domicilio, dando aviso a
Juan Giménez, Paseo del Estudio (Casa
Lac3sta). I-c
te. contra el cual la credulidad popular se
ha afirmado al fin, porQu~, casualmente,
a las 24 horas Je aphcarse la orden cayó
una IIU\ ia torrencial en Siri".
-En Egea de los Caballeros y cuam10
cruzaba el puente dtl ferrocarril enlre
Sádaba y Gallur, Anlcnio GJrcía ClIbuo
de 17 años, a causa del fuerte viento Que
hacia perdia el equil1brio y cayó DI rlo
Arba en un pozo de dos metros de pro-
fundidlld, pereciendo ahogado.
-Valencia ha disfruLado del más bello
de los espectáculos Que puede brindar a
aquella hermosa región Je las flores, 'Ia
Naturaleza. La nieve, ha caldo copiosa~
~enle sobre 1<1 c:udad del Turia_ S'e.e
loras duró el pintvresco espectaculo que
:os valencianos contemplaban con asom-
"0, olvidados ya de la última nevada
·urrida hace Quince- años.
- En el salbn Gayarte d~ Bilbao se han
r 'unido los socios de la Federación de
:.:maderos )' labradores de Vizcaya para
lratar de interesantes temas que a la ri~
Ijueza pecuaria se plantean con motIvo
tie la Reforma agraria.
Sdbado 28.=La prensa regional y cEI
[,n parcial. de MadrId, prir.clpalmente,
~Jcen estos días sensacionales informa~
c'ones basadas en las declaraciones de un .
u-prisionero llamado López Expósito,
~Ile afirma haber en Afrlca numerosos
prisioneros.
Los detalles y antecedentes Que dá es-
le sujeto son tan elocuentes que han con-
movido a la opinión y llevado la incerti-
dumbre y la intranquilidad a muchas fa·
Jr.llias que daban por seguro la muerte de
drudos suyos cuando el desastre de Anual
)' Que ahora es posible-según las infor·
m¡¡c1ones dE" López EXpóslto-esten en
p::.jer de los moros. Entre los nombres
c!lados por este ex·prisionero hay algu
r s que tienen en Jaca familia y amigos y
n hemos de esforzarnos en realzar el in-
krts con que por todos se sigue e~ta in-
ful1ación y el deseo unánime de una ac~
l. ción por parle del Gobierno para con~
Ii"rnar o desmentir tan inquietantes noti·
ci&s.
- -El ilustre periodista Luis B~1I0 reali·
ZcJ. desde Luz, su periódico, una energica
llirnpaña sobre la construcción de escue-
las. El GobIerno se solidariza con su mi-
l) siro de Instrucción r,úb,ica, frente a Luz
} lo declara en esta referellcia ofIciosa:
cEI Consejo, haciéndose eco de una
Ca-1lpaña periodística, en que se censura
) se juzga duramente la obra del ministro
de Instrucción, en lo que se refiere a la
COnstrucción de escuelas, manifiesta su
ab>olula y unánime solidaridad con la ac·
luación del ministro. De esa actuación,
C0l110 de la realizada por los otros mínis·
1I0s, se declara conforme y responsable
el Gobierno entero.
-Ha muerto el ilustre sainetero don
iOrnás Luceño, el Que tanto recreó e hi
lO reir a los públicos. MUNe ron Tomás
Lureño un sainetero de la mejor estirpe,
digno sucesor de la obra de don R<lrnóll
de la Cruz. por que en él r<lt.licaba y lo
lllanten/a sobre la escena tan castizo abo~
Iengo.
Domingo 29.=No deja de ser nuevo y
Original el caso del pueblo de Nogales
madajoz) .
Leed esta nota que tiene gracia:
Se ha oídenado a la Guardia civil la
husca y captura del alcalde y todos los
COncejales del pueblo de Nogales, y una
~ez hallados, que Queden a disposición
~l gobernador civil.



















Salvador 1). del Corral
Etplcialilla en enfermedades de 101 o)..
CIRUGlA OCULAR
••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Inmenso surtido en la





Pasará consulta todos los vlcr-
nes dc 9 de la manana a 2: de la
larde en el HOTEL MUR.
.JACA
en el Hotel La Paz .
•"........................................•~
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Extenso surtido en todos los artículos del ramo.




Resto de España 5





Oficina de cambio de mane
da en la estación Internacio·
nal de Canfranc,
BftNCO HIPOmftRIO DE ESPAÑft




Caja de Ahorros al 3 y J> por 100
de interés anual
Suscrlbase • L~ UNIÓIt
SUCURSALES: Alcalliz, AImaz.in, Miza, Ayer-
be, Balaguer I 8arba.!llro, Burgo de Qsne..
Ca1atayud, Caminreal, Cariftena, Cupe, De.·
tOCll, Ejea de los CaballerOtl, fraga, Hueeca,
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragól1,
Monzón, Slrii\ena, SeRorbe, SlguenzB, So-




Sociedad Anónima fundada en 10C>9_.







OPEBACIONES BANCABIAS EN GENERAL I
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la visla .... , 2 1[2 -.. anual
Imposiciones a plazo de 3 meaetI ••• 3 I¡.¡ "l. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses " .1. anual
Imposiciones a plazo de 1 afta 4 114·1. anual
LA UNION
~=====================~" r.r~ "J'"\! ~ ......
'~~ ~t





Se vende una estufa semi-nueva, ~Sa·
lamandrs), .:: dinfro o géneros, si convie-
ne. A\'enida G. Hernánr1n, 5. Jaca.
CAPITAL 12.000.000 de pesetas =
¡MAYOR, :\,úlf.1ll BISSu<'ursal de J.t\..C... \..: ArAilTADO.~~M_3
________--'T8:LÉFONO, NI!~. 63
Joven Se ofrcl'e rllra oficina uotro trabajo análogo a
horas QU~ cum'enga.
RQzón en e~til 1rni'renia.
~
Banco de Crédito
SUCURSALES !':':N: Afnsa, AllIgon, Albnlate del Arzabi8j?O' Alcaniz. Alc:ori~lI. Almunia de
U • Godillll, AJerbe, BllrlJll~tro, Borla, Cnlanda, l;tlllfrllnc-Arailones, Epila, Oltllur,
GrllU8, Hijar, ACA, Monzón, ."-\orala' de Jalon, MorcHa. Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y VilIaftanca del Cid.
I Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corriemes.--Valores del Estado e Industria-les.-DepósitQ!. - Cambio de Moneda. -Giros.-Carlas de CrMilo.~Infor-mes comerciales, etc... yen general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos d(' inlerés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
I • 6 MESES 4 ) I
I I 3 I 3 y medio por 100
• I LA VISTA 2») »1
CA lA DE AIIORROS. TRES y ~IEDIO POR CIENTO ANUAL
Oomicilio social, edilicio propiedad del Banco:
l NOE P E NOE NelA. núm. 30 y 32 = = ~ Zaragoza
~ - '
= ¡ &
Joven para cobro de recibos y -facturas, se ofrece en I C~SA ffiAZUQUEblll~'llas condiciones.
Dirigirse a est~ imprenta. QIL BERGES. 8 - .JACA-
Pinturas preparadas. EFlll8ltes. Verde
rosa y azul PllrB blanquear Papele9 pa·
,¡;; e a Iq u iIa una casa con ra rlecornr habiraciones. Cera pon! !lile-
V dos Dlsas V los marca A L IR O N. Tintes pa-
IlUf'nC's b2.jos, c811f' del Canal número 7 fa tetlir ropll.
Para ImlRr, Nicolás Lópli'z, Guarnlcio' CALLE DE GIL BERGES, 8-JACA
r.cr¡i'I. Porches del Mercado-Jaca. "
::¡¡ nIUIIIIIIIIUIIUUInIllIllf.lIll11l1llll1ll11lmU:JlIIlllIllIllmltr¡llIllIIlIllimllllllllllll111\1111111111111
1
I Próxima apertura de mnENTE )ORlftNO PcREZ
NUEVA
Ayudante del Dr. Roncal~
ENfE~MEOnDES DE ln MUJER ... rnRTOS
Cerdán, n.O 38 ~ Teléfono 3954 - Zaragoza
1LOPEI ECHElO
EN JnCn, TODOS lOS VIERNES, HOTEl MUR,
O~ g A 1
• • ! • te
Calle Mayor. 38
Lea Vd. L~ UNiÓNI
~ Nueva Cuberia,
¡, Construcción y reparación de tinos, cubas, pipas y








J A e A
Carretera de Francia , Teléfono núm. 89
Rt:presentante para uta Región:
•
I
El..... B U '1' E l~ 10 A.S PI '~OZ
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